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 No fundo musical do Arquivo da Sé de Évora, podemos encontrar cerca de 
vinte Miserere compostos entre a segunda metade do século XVIII e o início do 
século XIX.  
Um dos aspectos que se torna fundamental no momento de se estudar um 
determinado género musical, ou rubrica musical, prende-se com a estrutura 
utilizada. No caso do salmo Miserere (um dos sete salmos penitenciais cuja 
utilização litúrgica encontra a sua finalidade nas Laudes do ofício de Defuntos 
ou no Serviço de Trevas da Semana Santa), constituído por dezanove versículos, 
a maneira como ele é colocado em música pelos compositores locais pode 
indicar preferências estruturais características. 
Pretende-se então olhar para estas obras, fazendo um breve resumo das 
primeiras características que as mesmas apresentam e das leituras iniciais que as 
mesmas possibilitam.  
  
 Nota Biográf ica 
 
Doutoranda em Musicologia na Universidade de Évora, onde se licenciou em Piano, é 
Mestre em Ensino da Música pelo ISEIT. Colabora actualmente com o 
CESEM/UÉvora. Actualmente o seu trabalho académico centra-se sobretudo na 
investigação de música sacra portuguesa de finais do séc. XVIII e inícios do séc. XIX, 
sendo o tema da sua tese de doutoramento o estudo, transcrição e análise dos Misereres 
produzidos e utilizados no serviço da catedral eborense. Está actualmente integrada na 
equipa constituinte do projecto Música Sacra em Évora no Século XVIII e do projecto 
Patrimonialização da Paisagem Sonora em Évora.  
   
 
  
 
 
